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Volleyball Box Score 
201 0 Women's Volleyball 
Cedarville vs Point Park (11/12/10 at Mount Vernon, OH) 
## Cedarville s K 
1 Erica Bartholomew 3 0 
3 Kylee Husak 3 9 
5 Sarah Hartman 3 9 
6 Kelsey Christiansen 3 5 
8 Lauren Gill 3 10 
9 Stephanie Rogers 3 14 
2 Heather Kirkpatrick 3 0 
4 Emilie Lynch 3 0 
7 Nikki Siefert 3 0 
12 Lauren Williams 3 0 
14 Kara Yutzy 3 0 
Totals 3 47 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 17 2 39 .385 
2 15 1 35 .400 
3 15 2 52 .250 
## Point Park s K 
6 Amanda Wenger 2 0 
10 Margaret Gillooly 3 1 
14 Amanda Ardinger 3 0 
21 Rachel Roddy 3 11 
2 Rachel Stedina 3 0 
4 Ashley Zietak 3 9 
5 Kyleigh Whitsel 1 0 
7 Katie Geary 3 3 
9 Angela Nelson 1 0 
11 Alyssa Hall 3 0 
16 Lindsey Oberacker 3 8 
32 Chelsea Katkich 3 3 
Totals 3 35 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 15 1 31 .452 
2 8 5 31 .097 
3 12 6 46 .130 
Attack Serve Block 
E TA Pct Ast SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
0 2 .000 41 0 1 0 2 0 0 0 2 
2 22 .318 0 0 0 0 2 1 1 1 0 
0 19 .474 1 0 0 0 1 1 1 0 0 
0 9 .556 0 0 0 0 0 1 2 2 0 
2 34 .235 0 0 0 0 2 0 2 0 0 
1 35 .371 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
0 1 .000 1 0 0 3 25 0 0 0 1 
0 1 .000 0 0 1 0 6 0 0 0 0 
0 0 .000 0 0 2 0 1 0 0 0 0 
0 0 .000 0 1 3 0 8 0 0 0 0 
0 3 .000 2 0 0 0 8 0 0 0 0 
5 126 .333 45 1 7 3 58 3 6 3 3 
TOT AL TEAM BLOCKS: 6.0 
SET SCORES 
Cedarville (3) 
Point Park (0) 
Attack 
E TA 
1 2 
0 2 
Pct 
-.500 
.500 
1 1 -1.000 
4 31 .226 
1 1 -1 .000 
2 21 .333 
0 0 .000 
0 4 .750 
0 0 .000 
0 0 .000 
1 31 .226 
2 15 .067 
12 108 .213 
Ast 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
2 
28 
0 
0 
0 
0 
33 
1 2 3 
25 25 25 
23 16 22 
Serve 
SA SE RE 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 2 0 
1 2 0 
3 6 1 
Team Records: 
17-17 
29-10 
Block 
Dig BS BA BE 
1 0 0 0 
5 0 0 0 
19 0 0 0 
9 0 1 0 
0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 0 0 
6 0 2 0 
1 0 0 0 
4 0 0 0 
2 0 1 1 
4 1 0 0 
51 2 6 3 
BHE 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
TOT AL TEAM BLOCKS: 5.0 
Site: Mount Vernon, OH 
Date: 11/12/10 Attend: 50 Time: 1: 15 
Referees: 
American Mideast Conference Tournament 
First Round 
Pts 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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